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Поверхность земли неоднородна по химическому составу. Растения и животные, а также и человек, находящиеся на территории различных зон, используют неодинаковые по химическому составу питательные вещества и характеризуются определенным химическим элементным составом. Такие зоны называются биогеохимическими провинциями. Различают два рода провинций – естественные и техногенные.
Установлено, что в некоторых биогеохимических провинциях бывает избыток или недостаток определенных микроэлементов, не обеспечивается сбалансированное минеральное питание организма, что приводит к возникновению эндемических заболеваний.
При гипомикроэлементозах – заболеваниях, вызванных дефицитом микроэлементов, возникают болезни недостаточности. На территории Монголии (преобладают степи) и Азербайджана (горные районы) можно выделить биогеохимические провинции с недостатком йода, что приводит к нарушению работы щитовидной железы – эндемическому зобу. В результате нарушается обмен веществ, замедляется рост. В отдельных случаях эндемический зоб может привести к глухоте, к кретинизму. В Монголии также можно выделить зоны с недостатком цинка, что приводит к болезням кожи, замедлению роста, замедлению сексуального созревания, и с недостатком селена – к мускульной (сердечной) слабость.
Техногенные биогеохимические провинции возникают в результате деятельности человека (разработки рудных месторождений, выбросов металлургической и химической промышленности, применения удобрений в сельском хозяйстве).
В Азербайджане (Гедабеке) в 2009 г. открыли завод по переработке золота, серебра и меди, что также может привести к изменению химического состава почв, воды, живых организмов, как это уже произошло в Монголии. Так область г. Дархан Хангор (Монголия) можно отнести к зоне с очень высокой степенью экологического неблагополучия. В результате добычи золота с 2006 г. в почве, воде, растениях наблюдается повышенное содержание цианидов и соединений ртути. Это привело к массовой гибели овец и к эндемическим заболеваниям людей. Соединения ртути высоко токсичны, они поражают нервную систему человека, вызывают изменения со стороны слизистой оболочки, нарушение двигательной функции и секреции желудочно-кишечного тракта, изменение в крови и др. К сильным ядам относятся и соли синильной кислоты, которые вызывают головокружение, учащенное дыхание, сердцебиение. При остром отравлении – наступает паралич дыхания и смерть.


